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Penelitian tentang â€•Deskripsi Spesies Ikan dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Konservasi Ikan di Kawasan Sungai Geumpang
Kabupaten Pidieâ€• telah dilakukan  pada tanggal  10 Juni sampai dengan 16 Juni 2013. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah untuk mendeskripsikan spesies ikan yang terdapat di kawasan Sungai Geumpang Kabupaten Pidie dan mengetahui
tingkat pengetahuan masyarakat tentang konservasi ikan di Sungai Geumpang Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan
metode survei. Spesies ikan ditangkap dengan menggunakan alat tangkap seperti jaring, jala, pancing dan bubu. Data tingkat
pengetahuan masyarakat tentang konservasi ikan diperoleh dengan cara membagikan angket kepada masyarakat di sekitar kawasan
Sungai dan spesies ikan di tangkap langsung dari Sungai Geumpang Kabupaten Pidie. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus
persentase. Hasil analisis data menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konservasi ikan 30% tergolong baik, 38%
tergolong cukup dan 32% tergolong kurang. Spesies ikan yang ditemukan dimasukkan dalam ordo Perciformes 3 spesies, ordo
Cypriniformess 8 spesies, ordo Siluriformes 1 spesies dan ordo Anguiliformes 1 spesies. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang konservasi ikan adalah cukup. Spesies ikan yang ditemukan di
kawasan Sungai Geumpang Kabupaten Pidie 13 spesies, terdiri dari 4 ordo dan 6 famili.
